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???????、?????????????????????????????。 ???? 、???（ ） 。????? 。??? （ ） 、??? っ 、??? ? っ っ 。






???????（????）??????????。?????????っ??ー ィ 、 ? ??。
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?
???? ????（????）??????? ??????????（???? 、 ??。? ー??? 。??? 、????? 。
?
??
???????（????）?? ?????（???）?????。???? ? ???? 。 ? ???? っ 、??? 。
???????（????）??ー??????（ ）? （ ????。 ? ???っ 、 ー ッ?? ? 。??? （ ） 、??? ??????、 ?? っ??。??、????（??? ）????? っ 。????? ??、? 。?????? ? ?、っ?。
???????（????）、???????? ? ?、????? っ??? 、????? 。（ ?? ??? ）



















































































































?????、?????????????? ー ? 、?ー?? ???。 ?、「??っ?????」???????????? っ 。??? ???? 、「 っ ????。 ?? 、??? ょ」 っ?。? ?、??。???。? っ 。??? ? 。???。「 」??????、 、
??????????。???????????、???? ? 。??? ? ??、? ? ??っ?。??? 、 ??? っ 。
「??っ?????????」??
??? 、????、「?? ? っ??、 ???? ? ?」 っ 。???????????????、??????
??? 、??、????? っ 。?、??? っ 。????? 、

















????????、????????????????????。?????っ? 、 ???? っ 。 ???? 、????? ? 、 ???っ 。?? っ?。??? っ っ???。 。??? 、??? 。 ???? っ?。浪瀞やよ峯1瞬
3つにわかれている犬小屋でラッキーと
?????、???、?????ッ?ー????、?????????????? 。 ? ?、???? ゃ??????。 っ???。 ? っ?。??? っ??? っ 、?、 、????。? ? 、??? （ ）???。? 、 ???? ?? 、?????っ????? 。??????、???? 、?? 。??? 、??? ? 、??? っ 。?? 、 ?っ っ 。????? ? ??? ?
???????????っ???、?????????????????、??っ???っ???。????? ??????。??? ? ?????? 。??」 ??? 。???っ?。???????????? っ っ 、?????? ???? 、??? 、??? っ 。??? 。??? 。?。? 、???、?っ 。?「? 、 ッ?ー? ?? ????っ?、 ???? ? 。
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?、?????、??っ?」??????っ??? 。 ? ? 、 っ??、 ?っ? 。?? ???? 。 ? ????? ???。??? ?、 っ??? ?っ 、??? っ??。??????????????っ?。????????っ?。?????、?ッ ー 。
?????????っ???。?????っ???????、???????? ? 。??? っ 、??? っ 。 ????っ っ 。?ょっ 、??? 。っ?。?っ???。??っ?。?っ?? ????? ? 。 ??、??? ??? 。?????? ??? 。??? っ 、 ィー??? ? ?、 ッ ー?????? 。 、???? 、???。 ッ ー??っ っ 、
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??????????????、??ッ??????っ????。????????、?????????????? 。?????? ? っ 、 っ??? 。 ? ??????? 。??? 、???、???????????っ?。??ッ ー?、??? 。 ? 、?、? ? っ 。 、??? ???? ? ? 。??? 、 っ?? っ?。??? っ 、??? っ 。??? っ 。??っ っ 、??? っ 。??? っ 、 、 っ
??っ?。????????????っ?????????。?っ???、?っ? ?、??っ っ?。????? ? っ?。? ? ? ??、??ッ??? 。 、???っ????? 。??? っ 。?? っ 。?????? 」 、「 っ???」 っ???? ? っ?、? っ 。??っ っ っ??? っ 、????? っ ??、???、??「 ? 」 、?????? ???? 。?? っ 。???、 ???、 ッ?ー 。ょっ?????????っ ゃっ ??、? ゃ?????? ? ??
???っ???、?ー??ャー?ー?
???っ??っ?。
??? ? ? ? ????、?? ? ???っ 、??? っ 、???っ ?? ??。??? 。 ???。????? ? ???? っ 。??? ? 。 ?っ 、????? っ 。????」? 、「??? 」 ? っ??? ?っ 。「 」???ー ャー ー ッ??「 、??っ ? っ 。??? 、っ?????。??????????????? 。??? ?
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??っ?。????、???????????? ? ???っ 。? ? ?っ?????、 ? ????? 。??? 、??? ? 、???、 ? 、?? っ 。??? ???? 。 っ 、??? 。 ???、? 、??? 、 ????。? っ??? 、 ??? 。??? っ 。?????? っ 、??? ???? っ 。?っ? 、??? 。 、
???。?っ?、?????????、?????? ? 。??? ?…… ? ????????? ?? ???????? 、????っ 、 ? ???? っ 。 、???、 っ 。???????? ?っ?。??、????????????? 、 ッ ー?? 。?????? っ?、 、 、??? 、 ????? ? 。 ? 、??? ? 。??? ? っ?、? 「 ッー?? 」 っ??? 。????、 ? ??? 、??? っ 。
????????????っ????。?? 、 ???????? ?。??、 ???? ? 、 ????? 。?? ????、 ? っ?。? ゃ?? ? 。??? ゃ 、「?????????????」????、 っ っ 、???? 、 、???。「 ? 、? 」??? 、?? ?? ?。?「? 、 ッ ー ??」? っ 、 ? っ??? ?。 、?ッ、 ?ッ ? ???? 、 っ っ??。?「 っ???。
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??」??????っ???、「?っ?」??????? ? ?????っ?? ?。?????? ? 。? 、?????? ? 、 ???? ?っ? ????っ???? ? 。?? っ 。??ー ー っ???っ 。 っ 、??? っ? 。??っ 、 。?。??? ???、 ?? ッ ッ 。??? 。 、??? 、「 ?」?、? 。??、 ょっ 、??? ?、?ッ ー っ っ?。?っ???、 っ 、 ? っ??っ 。???、 ッ ー
???????、?????。????????、↓?????????。?? 。?? っ っ?っ? ? っ 。??? 、??? ? 、 、???、 っ??。 、 っ???、??、 。?? ???? 、?、?ッ ー ?っ っ 。??? 、?? っ 、?っ 、 、???っ? ? 、 っ っ 。??? ??。? ッ ー?。?ッ ー?っ?。???? ? っ? 、??? ? ー っ?。? 。っ?。??????。「??????
???????????
?、???????????ゃ???」?? ?っ 。??? ??????? 。 ?????? 。
「?っ?????、???????
??? 」 ?? 。????? 、 ッ ー
｝????? っ 。?
??? 、 っ っ?、? 。
「???ゃ? 、 ?????










????ょ??。?ッ?ー???????????、??????????????? ? 。??? 。 、??? 」 、 っ??? 。??? っ っ?、 っ ?っ?。??? っ 。??っ 。???、 「 。っ???ゃっ?。?ッ?ー???????? っ ??????? っ 」???? ? ?
????????っ?。???????????? ? ?っ?。???????????????、????? ? ??????ゃ 、?????????っ ? ?」 っ??。??? 「 、??? ? ッ?ー? ?? ????、??? ? 、 ッ ー???っ 」 ? 、??「?? 。?」????????。????????? ? っ?。「????っ????」??っ??
??? ???。?? ??? 、?ッ?ー ??。「 っ 、 ?」?? ?? 。??? 、 ッ ー





??????????、???????????、??? ????、 ?っ??? ー 、 ?? 。??? っ?????? 。? ゃ ???? 〜、 、?ァ?ァ???????????????? ? 。?「??ッ、 ょ」?ょ? 。???。? ???? ? ? 。 っ??? っ?? 。
???????ー???????????、?ャ??ャ???ー?ー?????? ? 、??（ ）、 。??? 、??? ? ?。? ???? 、?っ? 。????、っ?。
　ロ　け　　お利口さんの顔
??????、??????????????????????。??????? ? 。?????? 。???、 （ ）?。??? 、??? ? っ?。? ?ー ー 、????。? ???、 （ ょっ??? ? っ??? ）? ? ァ??? 、 ???? っ（?）???っ??????。?????? っ 、????? っ ? 。?????っ 。??? ??? っ っ 。
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?????????????、????????????っ?????????。 っ??? 、っ????????????????。??? っ 。????? 、??? ?ー ?、??。???




??????????????????、??????????????????。??? ? 。?っ? っ??? 、??? ? 。?? 。??? っ?、? っ??っ 。 。っ?????っ?????、??????? ? ? ????????、 ? 。
????????????、??????????????????????? っ 。??? 、??? 、??。???、????????????、????、?? ょ??? ??? ???? ? っ ?っ 。??? っ??? っ ? ??、????、? ? ???っ 。 ー?????? ??ー?っ?。?? 、??? ???? 、?。??? 、?? ? 。?????、 ? ???。??????????、???
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??? 、 ????????? っ 。?「? ゃ 、?。?????? ?、??? ? 、?? っ 」?? ? ??????? っ??。?「??? ゃ 、 」??? ? 、??? ?。 ??ゃ? 、 っ??? 。???ゃ??、??。??? ? 、??? ?? っ?。? 、?????っ?? ? 、 っ ????? っ????? ? ?






???????、????????、????、????? 。??? っ 、?っ? っ 。 っ???? 。??ッ ? ???? 。??? っ 。??? っ 、 ???? っ 。??? ? 。??? 、??? っ 。
???????っ??、?????????っ?? 。 ? ???? ????っ 。??? 、????っ ??? ????。??? っ? ??? ??、??? 、? 、?????、 。??? ? 、??? 、 ー ー??? 。??? 、??? 。????? っ 。???
?。?????????、????、?????、??????、??????? ? ??? っ 。??? 、?? ? 、??? ???? 、?????? っ 。??? ?ャ?? ??? ? 。??? 、 ュー???? 、ー?ッ???。??? ?? ュー?????、 ??????、 ???? 。 「 」 、??? 、???? 。??? 、??っ?。???、 、?
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?「??????????っ????、??「 っ ???????? ? ????? 」?。??? っ? 、???ャ? ャー ????、???ャ?? ? っ?? 。?????っ???
????????っ ャ ??「??ー」???????? っ??。 ? ?? 。??????????。 っ 、??? ? 。??? ?、??? ??。? ?「 ???ゃ???? 。 、?? 」 。
??????????っ????????、???ー ?、 っ??? っ ???????。 ー???っ ゃ 、?????? 、??? ? っ?、? ? 。 ー﹇??﹈?????????っ???ー ??? ?? ? ー??? ? 、 ー
?、 ?っ?? 。 、??? ? ー??? ? 、 ー「????????、????」
?????????????。????? ?↓???? 、 っ ?、
????っ?????ー??????
???、 っ???????。??? 、 ー??? ??（?ー????????「???」???? ） っ ? 、????? 、 ?? ??、? っ? ッ????? 、 っ??。??? 、??? 、? 「
散歩は息子の仕事だった
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?っ??」（??、??????????）??っ??????、?????。? ? ?? ?っ?? ? 。??? っ 、 ー???っ 、??? ャ?ー ? ?っっ???。??????????????? っ 、??ー??ッ??? 、?、? っ????????















??。?????っ?????????????????????。?????? 、「??、? 、 、 」 ??????? 、 ????、? ? 、?? ????? 、「????」 ? ゃ っ??、「? 」「 」??? 、 ? 。??? 、??? 。 ゃ??? っ 。??。???、???。 ー ???? 。???? っ ー??? ? 。 、 、??? ー ?っ（?????????????????????） っ 。????? 、??? っ
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?。?、??????、???????????っ????、????????? ?っ 。??? ー ???? 。
?????
?「????? 」?? ? 。??? っ? 。??? ???っ????? 。 、? 、?、?、 、 っ???っ??? ?。??、 、???????。??? ?、??? 、?????? ? ?? 。??? 、??、 っ
???????っ????????????、???????????っ??? ? 。???っ??????????????????? 。?????? ?、 ??????ょっ 。?? ? 。?????? っ 。??? 、 、??? 、 っ?? 。?「??? 」 。??? っ?、「 ょっ 、 」??? 、「???」???? 、?????????? ????っ? ?? 。??? ?? ?
??。??????????















??。???????????????????????????????、????? っ 、??? 、 っ 。??「 ー 、??? 、???」? 。????? 。?ー???? 、 っ??? ? 。??? 、??? っ?。??? 。
???????ー?????。??????????。???????????? 、? ????っ 「??? 」??? 、「?????」??????、??ー??? ? ? っ 。???????? 、??? 。??? ー 。??ょっ 。??? っ 、??? 。??? ???? 。??。 ッ ???? 、??? 。??? 。?? ? 。??? 、??? 。 、
???????????ッ????ー???、???????????????? 。 ???? 。??? ???、????????? 。?「? 、?? ? 」???
?????? 、?????っ??、 ? ???? 。 ????、 、??? 、 っ??、「 」 っ?。? っ ???? ???。??、????????????????っ 。????? ? 、??? ??。? ー 、
24




?????????（?っ??????????????????っ?。???）。?? 、 ????、 ? 。 、 「?」????????っ??????「???」???。??????????、 ?「 」 っ 。「??? 」 っ 、??? ?? 、 、?????、 ???? 、??? 、??? 。 ?ゃ、 ??????? 、?????
???。?????????、????????? 、 ?っ??? ? ??、?????? 、 っ っ?? 。????、? 。 ????、?ょ 、??? ? 、 ???? ????ィ? ? ? 、??? 。??? 、（???）???????????。?????? ょ ??? 。???
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?、???????っ?????????。? ? ??、??? ? っ 、??、 ? ?????? ?（??? ）?????っ 。??? 、 、???????、? 。??? ? ???? ? 、 っ 、??? 。?ー 。??????、??? っ 。 、??? っ??? っ ??、??? 、??? ょ 。??? 、???「? 」
??????????????????????、?????????????? ゃ ょ 」??? ?。 、??? 、????? ?っ?。??? ??っ?。 。 っ?????っ 。 ???? ッ っ 。?? 。??? 、?っ?。 、??? ? ?ァ???????????っ????、? ? っ?。????? 、??? ? 、?ァ? ?? 。??? ???（ ） っっ?。??? ?、???
??っ??????。?????????? ? 。??? ? 、 ? っ??っ 。 ? 。
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匙痴選1串k枷｛稲
???????????????????????っ?。???????、?? 『 』 、???????っ?。???、??????
??、????????????????。??????っ?????、??????? 、 ? ょっ ……??? ? ????????、 っ ? ョ?ョ? 、? ????? 、 。?、? ? 、?、? ッ ???? ???? ? 、?。?? ??、? ? 。?????っ??? 、 ? ? っ?。? 、??っ 。 、?っ? ? 、??? 、 ? 、??? 、 。??? 。 。??? ? っ????????、????、???っ? 。 、
→??????????
あっという間に過ぎてしまった仔犬時代何もそんなところで寝なくても





?????????????、?????ょ??????、???ょ?????、 ? ???? 、??? ? 、??? 。 、????。???? っ??????????? 。 ょ、??。?? 、??ッ?? 。
??っ????（????）。??????、?????????っ?????。 ? 。??? 、 。
????????。??????
???、 「 」?ー???、「 ??っ ???????? （ ）?????」 。??? 、 ? ??? 。??? ????っ?。???、????????っ???? 、「???っ ?? 」 っ 。??、?。? 、??? ?? 。??? ? 、「 っ??? ? っ??」 。???????、 ?『??????????ョ?』?、??





??ッ?ー???????、??????????????????。「???っ ? ? っ ??」? ッ ーっ???っ?。?っ?????????っ? 、???? ? ? ??????。?? 、??? っ ッ ー???。?? ? ?? っ???? …… ? 。???? 「 ッ ー」??、 。??ッ ー ???? っ 。??? っ ?
?????????ョ????っ????、????????????????。 っ??? 。っ??????????????????ェー ェー????? っ 。 ???? 。?????、 っ ? ???? っ 、 っ????っ?。 ???? 、?っ? ?
?。??????? ? ?
?????????????????????????????っ?。????? っ???。 、??????っ 。???「 っ??? 」??? 、??ィッ ュ?? 。?「? 。??? ??。????????? ???????? 」 「??? ? っ??? 。??? 。 っ ????? 、??? ょ 。????、? ???ょ?」 。
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???????????????????????????????????? っ 。??? 、??? ャ ー っ??? 、???っ?。?????っ??????????? 、????? っ 、???っ 。「??? っ??」? ??、? 、??? 。 「 」?? 。??? 。ッ?ー?????????っ???。「?????????」??っ?????、??っ???っ?? 。??ェッ ? ー ッ ????、?ょ ょ ??っ? ?
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??????????????????。??? 。 ???????? ? 。??? 、??? っ 、??? ?????????っ 。 っ っ??? ー ー っ っ??、 っ??? ? 。?????? っ ????。??????? ???? 、??? 、??? っ?。??? ー ー っ??? ? ょ ょ???? っ 。???っ ?「 っ」??? 。
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??ッ?ー???????????、?????、???っ????、??????っ????。????????? ?ー ? ???。?????? ? ? 。??? ???? 。??? 、 っ??? 、 ?? ???? っ っ 。??? 。??? 、????? っ 。??? 、??? ? ー??。 っ????。???? ? 。??? ? ー っ?????? っ 。 ッー?? っ っ
????。??????????ッ?????っ????、????????? ? っ 。??? 。 ッ ー??? ? ????っ 、??? っ 。??? 、 ?????? 。??? 。??、 ???? っ?、??? ?。???????? 。 ? っ?????? ???? っ?。「???????」 。 ??????っ ?????? ?? 、
?????????????。????? 、?っ????ッ ー ???????? ???? 。??? っ 、??? ????。 っ っ????? ??。??? 、??ッ ー 。??? ッ??? ー??? 。??? ッー?? 。??? ッ ー?っ?。 ?ー??????????? ?? 。????ッ??? 「 ッ ー ゃ 」???、 ょっ??? っ 。??? 「???、 ッ ー っ 」?っ 。
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劔総?













????????ッ?（?ッ?ー??っ?????っ??）????????。??????ッ ? ?っ?。????? ー??? ? っ 。???????? 。 「 ッ ー っ??? っ 。 っ ???? 」 「??? ッ ー??? ?? ? ?????? ? 「
　　　　天国に行ったラッキーの寝顔です
→??????????
?」??っ?。???? ? ????。?ッ?ー???? ? ????????????? ? っ ?。???? 、?? 。??? っ?? 。?????っ 。???。 っ ???? 。??? 、 ????? っ ? ッ ー 。??? ょ?、? ュー ッ??????。??? ??。? ?「???」 ? 「?っ??」??????? っ 。「???????ッ?ー」???。


















































































??ッ?ーッ????????????????????ャー?????ー??ィ ーー?? ? ??っ 。 ?????? 、? ? 、????? 。 っ??? ? 。 ? ?、???? 、??。 っ ???? 。 。??? ? っ 、 っ???。 、ー? ー 。《??????????》
?????? ? っ っ 。??????? 、 ェ っ 。?ッ? ー ー ???? 。 ー 。??? ? 。??? ? ? 。











?????っ?．?????。?????????、?????? ? ? ? ょっ?????っ?。??ー ?ー 、??????っ 。? ??????? 、??? ? っ 。 、??? ? ? っ っ 。??? ー ー ???? 、??? ー っ 。??? 、??? 。 ー??、 ー ー 。??ー ー 、??? っ 、?? 。
?????ー??ー?、??ッ???????、????? ? 、????? 。
「????、?????????????????、
??????????????」???……。?????????ッ ー「 ? ? 」?? っ?。??? 、??（ 〜???） 、 ? ?っ 。??? 。??? ? ?っ??? 、 、?っ? っ 。 、?? っ ?。??? ?、 、??? ? っ 。???ッ?ー ? ー ー? ?っ 。 ?
?????、????????????????、???っ????。??????????、?????。????????? っ 、 ????????????????。??????????? ……?????? ? 。ー?? 、 。??? 、 、ー??? ッ ィ っ????。 ッ???? 、 ?? 。 っ??? 、 「 ーッ」 っ 。?? ?。??? っ 。 ー?? 。 ? 。《???????????》?????? 、 っ 、????ー?、? っ ょっ?。??? ????? 、????????、??? ? っ 。???? ????。?? ー ッ? ー ッ 、?ャー ? ォー
???????。??ー ッ ??っ?????。????????ー? ? 、???????????、?????????????????。?????????????? っ っ???。?????????????? 、 ? 。 ???? っ ?。 ? 、??っ 。??? 、 。?ュ? ? 「 」?。? 。??? ? 。 ??、? ? 、 。??「 」 。??? ? 。 ???? ? 、 っ??? っ 、 。??? ? っ?。《???????????》??????ィー ー
????、??、? ー ー?? っ 。
?????????????
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???????????、??????????????????????????????。??????????????????????、????????? 。 「 」 っ ???。?? 、??? ? 。 、 っ??? ? ……。 、??? 。 ー っ??? 、?。??? っ っ?ー? ュー ? 、??? 。 ー 。??? ? ?? 。 、??? 、 ? っゃっ???? ? っ???。???? 、??? っ 、?? 。????っ? ?。?? 、???????。?? ?? ???。 ? ェ???、?? 。
「??????」??っ????、????ャ??ッ??っ??ー?ャ??っ??っ????。?????? ? 。 ? ー???????。 ? ? ? ?????、 ???ー??ッ???ー? っ ?。 ??????っ?、 ? ー （ ??ー?） 、 ッ っ 。???、?ッ ー ッ （ ッ ）?。?? ? ? 、 ッ ー ? 、ッ?ー っ? ??、???? ???っ? ????。? ー ー ー 、?????? 。 っ 、??ー ? ? 。??? 。 ー???? 、 ?。??? ????? ??ー??。??? ?? 、 ッ??? っ 、 。《???????????》?????っ?、?
??? 。? ? っ 、??? 、
38





?????。????????????。?????? 。??? ー?????? ??、??? っ ???? 、??? ? っ 、 ー??? ????? 。 ???? 、?。??? っ 、??? ? 、??? 、??、 、 ー????っ ?。???、??。《???????????》
??????????? ???? 、 ?????
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???ェー??????????????????????っ?。????????????????ャー??? ?? 。??? 、 ? ー??? 。 っ??? っ 、 、??? ゃ っ?? 。?? っ 。???。 ? 、 、↓??? ? っ 。 ? 、???。 。 ???ィ ??ッ?。 ?。 ーッ……。??? 、 、????。? 、 ?? ー??っ??? 。??????????? ー???。 ー ー?????? 、 ?????。??? 、 ェ 、??? 。??? ? ???? 、 、
??????。????????????????????????、??????????????????? ? 、??? ? 、?????? 。??? 。っ????????????っ?????、??????? 。??。??? っ??。??? ッ 、?????? ????。 ????。? 。《???????????》??ィ?? っ????????、 ? っ ー??? ? 。 ? っ 、
??「??っ??? 」???（ ）。 、??? ? 、??? ? 。 ? ィ??? 、???っ ゃっ 。??? ??? 。
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????????????????????、??????????????っ???。?????????ー? 、 。 ???? 、 ? ? ッ???っ? 、??? 。 ー ェ ー?ッ??、??? ???っ????． 、???? 。 ッ?、??ー? 。?っ ょ ? ??? 。??? ? 、 ー??? ? 、 ?ー??ー 。 。 、???????? っ っ 。「?っ? ??? ? ?、 ??????。 」??????? っ????ィ っ 、??? っ? ??? ッ??? ?っ 、??? ……。??ョー （ ） 、?ッ??????????。??ー 、
?????、??ー??ャッ?ー???。??ー?????????、?????????????????っ? 。 ? ?っ ??。? ??? ?。???（ ） ー っ 、??? ? 。 。??? 。???。 、 ? 。
《??????????》
?????? っ 、 ィ っ?。???? 、 っ?ッ? 。??? ? っ 、 、??? ? 、 っ??、 っ っ 。??? 、 ???っ ?、 。??? 。??? 。 っ っ 。??? っ ー??? ー ? ー ー ッ 、ュ?ー??????ャー、???????ー???っ 。
????????????
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?????。????????????、?????????、?????????????????っ???。??????????????????、????? 。??。??ィ っ 、 ィ??ィ ?? ュー っ 。?ィ? ? ィ??、 。 ? ? ゃ 。??? ? ー ー 、??? ャ? ? 。??? 、 っ???。 ? 、 っ??? っ 。 、??? っ 、???? 。 ィ ー?ィー 、 っ 。??? 、 っ?、? ?? っ 。?????? ァッ ョ ?? ????ー???? ????? 。 ???? 、 ィ??? 。? ????。
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?????????、????、???????????。???????????????。???????? 。 ?ュ??? っ 。 ー 、 ュー?? ? ???????ー? ょっ 。? ????、 っ 、???? っ ?。 ィ??? 、 ? 。 ッ??? 。 ィ ???? 。 ッ?? っ 、 ……。??? 、 、 ィ ?????。 ? ー?、? っ 。 、 ェ??ッ 。 。??? ? ?? 、 ー ッ??? ィ? ? ッ 。??? 。 、?? 。《???????????》?????? ッ っ???ー??ー?、 ? ?、 ??
????????????????。??????????、?????????、???????????。? 。 ? 。????? 。《??????????》
??????? 、 ッ??? っ 。
「?っ??????ッ??っ???……。?????
























?????????「?????????? 」????ー 。?? ???? 、??、 ? ? ?っ??、 ? っ ??? ?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ?? 。?? っ?、????? ? ……っ ー?、 ? 。???? っ?、?。 ?? ゃ っ?? 、? ? ??? 、?? っ ? ??っ???????????? ?。?? ? ょ?、 ??? ?。
塀
????????????????????????。????????????????????。 、?? ?? ュ?? 。???、? ? っ?? ?っ 、 ?。????? 、????? ? ? ?????。?????? ーっ?、????????????????
???? 。?? ?「??? 」 ??、 ???? ?。?? ? 。?? ? ? っ 、「???ー??っ?????」??っ????、?? ? ??????、?? 。?? ???
?????っ????っ?、???????? ?っ ?。??? ???、? ???? ? ???? ? 、?。 ??、 ?? っ?っ ?? 。
「????????????????」
????? ? 、???、 ? ? っ 、「???『??????』????、?ゃ??????? 」 。???????っ? ????? っ?? 、 。?? ? 「 ?? 」っ?? 。??? っ?? っ??。????? ? 。?????、???ー???っ? 、
→??????????
「???????????????????????」っ???「???」?????? 。 ?「 ?」っ ?っ?? 。?? ? ?? ?っ?? 、???ッ? っ?。?? ??ゃ? ? ょ?? ?「? 」 ? 。?? ? っ ? 、?? ?? っ 、「 」??「?? 」?? ……。?? ??ゃ ? 。????????
???????? 。?? 、 ????? ?っ? 、?? ? ? ??? 、 ??? ? ?。
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??????????????????っ?? 、っ????。??????っ??????。??????? っ?? 。?? ??、?? ? ?、????????「????っ?」っ 。?? っ ?、?????っ ?? ?
?。?? ?? 、?? ? ? 。??っ?? 、?? ? っ ?、?? ?? 。?? ー? っ?? ? っ ? 、?? ?ー?? ? ? 。??っ ? 。
「???????????????っ?
?????っ ゃ 、 」っ?? ? ? 。??
?????っ?ゃ??????。??????????? ? っ ??。?? ??????? 、っ???????、?????????????? ???????。????? ? ? 、 ???っ ?っ ? 。?? ???っ ? っ っ??、 ? ??? ??? ? ???。???、?、 ? ?っ?? ?? ?っ 。?? っ （ ）。??? 。っ???????????。?????????? ?? 。?? 、? ? ?っ?? ??? 、 、?? 。?? っ
????????????ょ??。?????????????? ????っ 。 ??、 ? ッ 、?? ? ? 。?? ? 。?? ?? ?? （ ）?? ?っ 、?? ? ? っ?? ? 。?? ?、 ? ? （?）。?? ???? っ????? 、?? 。 ? っ?? ? 。?っ っ 、?? ? ?? 。??? っ ??? 。?? ? 。?? ? 。??? ??っ ?? 。 ??
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????????っ??ょ??????????????、????????????。??? ????っ?? ゃ ??。???っ?? ョ??? っ ??
?? 。?? ?? 、 ?ーッ?? ? ? ??? っ 。?? ?っ? 。??? 、 ????っ 。?? 、??? 、「 ? 」っ?っ ゃっ?? 。 ???。?? ??っ?、 ?? ? 。?? 。????? ??。「 ャ っ 」????? ??
?????????っ?……。?? ???っ 「? ?」?????? ? ?。 ??????? 。
??????（??）。
???? ? ??????? っ???。???? ??? 、 ? 。??「 ??? 」っ????????? ? ? ?。???? ? っ?? ? 。 、?? ?? 。?? ? 。 ?? 。?????
???????? ??。 、 ?? 、?? ? 。?? ? ????、?? ?。 ? っ 、
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???っ????。?????????っ?? ? 、 ??? 。??? ???? っ?、????っ??? っ?、 ??? ? ?。?? 。?? ?????? ???、????ツ＋???????????????????「??? 、?? ?」っ ?? っ 、?? ? ? 、?? ? っ ? 。 っ?? ? 、 ??? ?? っ っ ……。「????????????」????
????っ 。 、?? 「????」???? っ ?っ?、?? ? ッ っ?。 ? ????? 、?? ??? っ 「 ???」っ? っ?? っ??? 。?? ?? ? 、??????????。??? っ







????????????????????? っ 。?? ?????、??????????? ??っ ? 。
??????????。???? ?????っ????、 ? ??っ?っ?????、?????????っ?????????。 ?????? っ ょ 。??????????。
????? ?? 、?? っ ゃ 。??? 、?? ??? 。?? ? っ 、?? っ? ? 。??っ ??? ??? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ?? ? 、?? ??? ?。 「 。?? ?」 。??、?????? ?? 、?? ? 、?? ?? 。
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??????????っ??????っ?????。?? ?? ? 、?? っ 、っ???????????????。??????? ???、??????? 、 、 ??? ??。 ? ?? 、???? ー っ?。 、?「 ???? ?」 ? ??? ? ? っ ゃっ 。??????
???? 。????? ? っ????????? ? ? 、?っ??? ? 。? ??? ? っ ? ? 、?? ?っ???? 。?? ? 「 、?っ ? 」 、 「
??↓??????????????、????????」?????????。??? 、? っ?? ? ?。?? ? 、??????? っ 、??っ?、???↓??????、???????? 。 ? 、?? っ 、?? ??? っ 。???????
??????? っ ????? 「? 」?? ???。??? っ??? ?? ? 。?? ??? 。 っ 、?? ??? 。 、????????????????????。??? っ 「??????????????
?????????」?????????。?? ????????「??? 」????? 。?? ? 、?? ?、?? ? ?? ????? ー 、?? 、?? 。?? ? ??。 ? ? っ ? 、?? ?? っ っ ? 。??? ??、 。?? ?? 、????? ??、???「? ??????」??「 ? 」?? ? 、? ??? っ??? 。 ??? ? っ 、?? ょ? 、 っ?? ?。???? 、?? 、?? ? っ ゃっ ? 。
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??????????????っ????。 ??、?????? ???? 。?? ? ???? 、?? っ? 、 ???? 。?? ????（ ）。??? っ?。 ???? ? ?。??? 、?? ? ?? 。
?????。
??????。?? ?「?ゃ 。 ?? 、 ッ? 。???????
???????? 、 ??? ?? ?????? っ 。
????????????、????????? ????? 、 ??? ?、?? ? 。 ゃ?? ? 。?? ?? っ 、?????? ? 、??。?? っ 「??、????」 ???ゃ????。??? 。?? 。 ? っ????ゃ っ 。????? ?「? ? 」、?? 「 ??。?? 」 ??? ? 、 ??? ? 、 ???。?????????????? ?っ??、?????? ???? っ ?
???。????????????????っ?????????、?????????っ??????? 。 「????????? ???ゃ???? 、?? ?っ 。?? ??? ? ????? ?っ??。??っ?? 、 っ????? っ????っ 、?? 。???。?っ ?????? ? 、 ょ ゅ っ??。 ???? ??。
?? ? 。?? ? っ 、 ? ゃ??っ ??、?? っ?? ょ 、?? ? っ「???」??????。???? ????????っ ??????、?? ?。
”
????、?っ??????????っ??? ? 。?? っ ? ??????????っ? ?「????????っ 、 ? 」??っ?? 、?? 、 ? ??。?? ?? 、?? ?。??? ? 、??? ?? ? 。?? ? ????。 っ 。?????????????????? ?
??っ ?? 。?? ?? っ?? 。? ?、? ?? ??? ?? っ? ?? 、??????? ??? 、
???。?? ???????????????っ?、 ?
　．．，虞畷～（＼無魑／
???????????。????????????っ?????っ?????。????っ?、?????????? ? ???? ???
?っ????。?????????????? ?っ 、 ? 、?? ゃ? ?? ? ?????っ???? ?? ? ? 「 ???」 ? っ っ 。
「???っ?????っ??」っ???
??っ?? 、「?、 ? ?? ? ?? っ?。????? ??? 、 ?? っ 」っ???? ?。? ???? ??っ?? っ っ
????? 。? っ??っ???っ????っ??????????? 。?? っ? ??ゃ???? ?、???????? 。??? 。 っ????? 。???????っ ??? 。 ??? ??? っ?? ??。????
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（??）。
?…?????????（??）。?? ????「 」? ???????「?」 。? ?っ ?、「????ィ?? ?????」????????? 、?? ? 「?? 、?? 」 っ 。?? ??、????? ??ゃ ? 、?? ?。??? っ 、?? ゃ ょ?。???????
???????っ? ゃ 、??????????????。?????? 、?? ?????? っ?。?。
???、????????????????っ ????? 、「???っ?????っ??????????? 。 ?????? ? 」 ? 。?? ? ?? 。「?????????????????
???? ???。??? っ っ 、?? ? っ ??」???? 。??????? ???。 。????? ??? 。
「????????????、??、?
????ゃ ??? 」「?????????????? ??、 っ??」?。 ?ー?? っ ? （ ）。?? ? ?っ????。????????????????っ? ャ ャ??
????????。?????、???っ???????。?????????????????。 ????????????ゃ 、 っ???。 ? ゃ ??。????? ???、 っ っ?? 。
??????。
??? ? ?。?? 「 。?? ????? ? 」 っ?????。??? っ? ???? っ 。?? ?ゃ 。 ゃ??。 ? っ?? ? 。?? ?? っ っ?? 。?? ? っっ????。????? ? ? 、 ? ?。?? （ ）
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????????? ??ッ ュ????「??ー?ー?」「????っ?????」???? ???????
?????（??）
??? ????。 、??????? ?? ???????、????????????っ 。??? ? 、???、 ????????、?
一－
v
???、????????、????????????????????? 。??? っ 、 、??? 、 ????。 、??? ???? 、??? 、??? 。?????? 、 。??? 、??? 、??? 。?????





???????????????っ???っ?。?????? 、 ー ?っ?????「???????」? ???「???? ??、????? ?????っ???」??? ?。?????? 、 ??、? 、????、??? 。??? ? っ? 、??????? っ 。 、??? 、 っ??。「 」っ?。???、 ? 「 」??? っ 。「??? っ 、 っ
?????」????????。??? ? ?????っ?。?????????「??????」???????????????っ 。?? ? ??「? 」? ? 。??? 、 っ?? 。「 、 っ??? 」 ?? ? 、???。?「 ? 、? ? ???っ ????? ? 。 。っ???????????、?????。???????? ?ー ? ? 」?????。 ?「???。 ? ?ゃ 」 っ 。??? ???っ 。 ??? ?「 ? 」 ????「 ? っ 」 。????? ?? 。 、??? ? 「??」? っ ? ?。 っ 。「???????????????? ?」?????? ? 「????? 」「
釘







????っ?。??? ? ???????????。???????? っ ???????っ?、???????、「??????????、?????????????。??? 、 ? ?????。? ? 。??」 ? 。「???????????、???????????」






??????????、???????????? ? ?????????? ???????っ???。???、 ?? ???? 、??? ???? 、 、??? ． 、??? 。?????? っ 、 っ 。「??????????、???、????????????。 、 ……」?、? っ 。??? っ??? ? ?????? 、 ??、? 。 ??
??????、????????????、?ッ??ー? っ?。??? 、 、 「???? ????? ????」??????????? 、 っ 。??? 、 っ ???? 。「 」 。?????。??、?? 、 ????、 、 『 っ?????』 『??? 』 、??? 。?????? 、 ?? 。??? 、?? っ 。?? っ 、?っ ? 。??? 、 、??? ?? ??? 。?? 、 っ??? 、
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??「?????????????????????「???」??????????????。??、????? っ? ???????????????






?????????????????、???????、 ?????。??? っ 、 ー ???? ???????? 。 ??????????、 っ???、 。??? っ 、?。? 、??、 、??? ? 、 。?????? 、 、??? っ??? 、 ょっ??? 。??? 。 、?? っ 。
???????????????????、?ょっ???? 、「 ????」??っ 、???っ 、 ???? 。 ??????????? 、??? 。 っー?? 、 っ 、?????????。?ァー??????????っ????? 。??? 、 ? 、 、??? 、 、??、 っ 。??? ー ュ 。??? ?、 ? っ?? 、 。
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????????????????、????っ??、????? っ 。 ??????、??? 、 ??。?? ? ???? ? 、 っ???。??? ???? っ 。??? ? 、????????????っ?。
??? っ 、??????? 、 。??? 、 。 っ??? っ っ 、??? 、 ?? 。??? 、?? 。?????? っ 。??? ? 、 、??? 、?。??? 、??? ?? 、??。
??????
???????????（??）




?????????????????????????、????????????????。???????? 。??? ? ? 。???????????????????????????????????。
???????? 。??? ッ （??? 、?????? 。??? 。??? 。「?」? 。「?? 」
?????????。???????????????????????????????。???、????? ー???? っ 。 ???? 。 ?? っ??? 、???????? ? 、????? ??? 。??? 、???????? 。??? ?? 。 ???????? 。??? 。 、??? 、???。 っ




???、?????????ッ??????????っ?。?ー?????????????????????? ? 、 ???。?? っ 。っ?????? ? ? 、っ?? っ ?っ?????? 、?????? ???? ??????。「??、????っ???????」???????
??? 、 ? っっ?。???????。?ー??????? ?っ 。?? ? ????? ? っ 。?、??????? 。 っ 、
??????????????
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????????????????。?????????????っ?。???っ????、????????? 、 ? ? 。??? 、 ? ? 、??? っ?? 。??? 、 、っ?????っ?。???????? ? ? ????、 っ????。? 、 っ っっ???????。??? 、 っ 、??????、 ? っ 。?? っ 。???っ 、 っっ???。??? ? っ 、 ? 、?????、 っ 。 、
????????????
品
????????、????????????????? ?。??、 ? 、??? ???。? ????っ?????、??っ?????????????????。???っ???? 、 ? 。??、??? 。 、??? 「 」???。 ?、 ? 、??。 っ 。 、??? ?、 ? ゃ ゃ???っ 、 ャ??、 ゃ ゃ 、 ???? ゃ 、??? ???? 、 ゃ ゃ??? っ 。 っ 、???、「?????????。??????っ?、????
????? ??」?、?っ 。?っ?? ?……。 、 っ 。??? ?、 ?、 。??? ?、 。 ???? 、






??????????????、????? ?。??? 、 、??? っ?。?「 ? っ ? 」
「???っ????」
??? ? ???? っ?。??? ? 、????? 、?? 。?「 ??、 ??? 」??? 、 っ 。
???????????????、?????????????????。?? 。??? 、 「ゃ?」?? ??。???ゃ? ?? っ 。???っ??、??? ? 。???ゃ 、??? っ ? っ?。??? 、??? 。







???????っ??、????????? っ ? ?????、? 。?ゃ?? ?????? ???っ? ? っ 。???ゃ? っ 、??? ? 。 ????っ??? っ 。
、
????????????っ??????っ???。???????????っ?。 、 ??、? っ 。??「 ? 」 、ゃ?? ? 「? 」???? ? ? 。????っ ゃ 、
?ー???????????っ?。???????????????、????? ? ゃ 、 ゃ ?っ?。????? っ 、っ???。??? ? ー ー ッ??? 、????? っ 。 っ



























?????????っ?????????、????????、???????? 、 、??? ? ???? 。
「??????」
??? ー 、????????? 、???。「 」 。 っ??? 、?? っ? 。??? 、??????。??。??? ???? 。 、???……。 、 っ 、?????。 、????? ? っ 。???っ???????????っ???。
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?????????、???、?????????????。???????、? ー ??。? 、 ? ィー?ー ? 、??? ? っ 。 、???? ョッ 、??? っ 。??? 、???????。?????????????? 。????? っ?、??、?? 。??? ? 、????? ? 、 ?????? 。??? 、??? っ っ 。 、????……。 、 ? ??? ……。?????? ??? ? 、?、???? 、??? 、
???。?? ???????????、「??????????」「???????? 」???????っ 。???? 、??。 ??? っ?っ? 、 ? っ 、っ?? ???? 、 ??????。??? ? ? 、 ???? っ 。??????っ ? 、っ?。?????? 、??? っ 。???、??????。 ?、 ???。????? ?。?????? ? 、????? 。??? 、 。??? ? ?? 、?? ー っ????????
?????、?ャ???????????? ? ? ?????、? ?? ー??? 。 ?、 ャッ ー?ェ? ? 、 ?ュー?ャ? ュー 、????? 。??? 、 ー ー 、 ー ィ????? 、??、??、??? ? ?、 ー ???ー?ョ???????? ?ッ??? ー っ 。?? 、?? ? ?。??ァー ー??? っ 。「 っ?、? ? ュー ャ 、??? ー?ッ ? ??。? 、???? ? 」??? ? ? 、 っ??? 。???? ッ 、
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????????????。????????????????????っ?。? 。??? 、??? ? 、 ッ ュ?? 。 ー っ 、?????? 。??? 。「????????ァ???ー」????? 。????????????????
?、? ???っ??? ???。??? ? 、 ィッ???????????。??ー?????、? ??? っ??っ ? 。????? 、 ???? ? ?、??? ??ー ???っ 。?「 ??? ……」
????ー?????????????。??? ??、??? ??、? ???? ???。????? ?っ?、? ? ? っ ???????? 。??? ???。 、??? 。?、? 。 。??? 、??? 。 ?っ??????????、 ????? ? ??「?っ? 」 ????? 、 。 、??? ?、? っ??? ー? ? 、?? 。?? ??? 、?? っ 。???、 ー ? 。
??、???????。???????ッ???ー?????、???????? ? ?。??ッ ???? っ 。?????、「???ョ?、? ?（?）」???。??? 、???、?? ?? ? 。??? ? ???、? 。??? 、? ャ ーッ???っ?。??? っ???? 。?????? 。 ???? 。 ??? ???? 、 ??????? 、??? 、??? っ 。 、
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?????????????、??????????????????、???? 。??? 、??? っ 。????? 、????「 ょ?……」??? 、 ョ ョ 、??っ ? 、??。???、 ッ ー 、??? 、 ー??? っ 。?、? ? ???? ?。 ????? ? （ー?? ）、??? っ 。???? っ 、????? 。?「 ?、 ??」?「 」、
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????????。???????????????、????????????っ 。 ? 、??? っ???。 っ 、??? っ っ ?。?????……、??? 。「??? 」?? 。??? 、「 、??? 」 ????。（ っ、 ）?? 。??? 、 ? 、??? ? 。??? っ 、?? 。???、?????? 。 、???、 ? 。? 、、
????????????っ??????? 。 ??ー????ー ????、 っ ??? ? っ 。?「 ?? 」、 ?? 、「?????っ? 」、???????っ????? ? ???、?????。?（? 、 ?っ ）??? ? ??っ ……? 、 ょっ 。??? 、 っ??、? 、??。?? （ ? っ????? ） ? ?、??? 。??? ?（??） ??、??っ? （?っ ? ?）。「?????????ょ?」
??? ? ?
???????ー??、??、?????? 、 ? ? 。
「?????????????」
??? ?????? 、???、 っ??? っ ???。???? 。??? 、??? 。 ? 、??? ? ???? 。??、 っ っ?、「 ???? 」?? ??。??っ 、??? っ??。?「? 」 ??? 、
「?????????????……」
??? 」 ? ? 。?「??? 」? ?
刀
??っ??、「??、?????。??、??? ?? ? 」??? 。? ょ?????、????? ?。??? ? っ????? 。 ?、??? っ 。 ? 「 」「?? 」 ?????、????? ?? ?っ??。??? 、????、?







???????????????、????? 、??? ッ????????。? ???。??? ???? ? ???、 ???ょっ???。?? ? 、??? 。 、??? 、??? 。???、 ?? ッ ?っ 。??? 、??? っ 。 ー??? ッ?? 。????? 、??? 、「?。? 」 。??? 、 ? っ??、 。???、??? 。 ?っ 、??? っ ? ……。
?????
っ??????????、「??????????。????????????? 」 ? ?。
??? 、
↓???????、「???????」
??? 。 、 。?? ???????? ???? 、??? っ 。?? ょ??? 、??? っ 。??? ッ??? 、 ?? 。「??」??っ?、 ???ッ???っ? ッ?? ?。???、?っ? ?????? ? 、??? ? 。?? っ???ッ 、??? 。
???、????????????。???????????っ??、????? ョ?
utT　UI）t．．r－t
??。????????????????、??????????。?????? 。 ??????、 ? っ ?っ??
?。??、????????????、??? ? ? っ ??、? ??????、? ?っ?。?? 、「?っ? ? 」??? ? 。 ?????? ? ??、 ? ?っ?。????、 ????ー ? ? ?っ?。??「?、??????、??、? ?? っ? 。??? ?っ 、??ッ ???、 。??? 、??? っ 、 ッ??? ー ? ??。??? 、 っ??? ? 、 ???ー ィ ー?、? 。
卿
?、????っ???????「???ー?」 。??? ? 、??、 ? ? ? っ???、 。???? っ 、????? 。??? ょっ ョッ?っ? 、 ?っ ??????? 。 ??? ??っ?、? っ 。???、 ?? 、??? ? ? っ 。????? っ??? 。「???」 ??っ 。??? ー??? ?、 、 ???。? っ?。????、???? ?。 っ 、??? 、 ?
?????っ?。????っ ? ??????、????? ? っ?。???????っ 、 ????っ 。 、???? ↓?ー? 。??? 、??? ?、 「 」っ???。???????????。???????? 、 、 ? っ??? っ??? 。 、??? 。????? 。 ???? ? 。 ィッ??? ???、??、 ? 。???、? ? ?。????、? ー、 、
→????
???????????。??ゃ??????????????????、??? ィー?????? ー ー 、??? 。 、??? 、っ?。?????っ??、?????ー??ー??????、 ??っ??。 ????? 。??? 、????? 。??? 、 ? 、??? ??。?? ?? ?????? 。???、? ? 、 、??? っ 。??? ?っ 、??? ??、?ょっ??
万
???。????????っ???????、 ? 。??? ???? 、??? 、 ? 。??、 、 ょ??? 。? ?????? 。??? 、 っ????、 っ 。 ョッ??? ? 、??? ょ ???? 。?????? 、?? っ 。??? 、?っ? 。 っ??? 、??っ 。??? ? っ 。??? ? ???っ 、 ー??、
?ィー????????????。????? っ?、? ??????? 。???????? ? 、??? ッ?? っ?? 。???。? ゅっ 、????。??? 、 っ??。 、 ????っ 。??っ 。 ? ? 。??? 、 っ??? 。?っ 。???、???ー? 、? ???? 。 「??? 」っ??????????。????? （ ? ）
?????ッ????ー?（? ー?）294　2ee　am　286　285　283　ee1　279　me　2”　2rs　274　273　2M　271　269
号号三号号左手号号号号号号号三号
????????、?????っ????? ??????? ??っ??????? ?「??????」???????????????????????????????











???????????。??????? ????????。???????? ? 。???
????。??????????????????っ??、?????????? っ? 、??? ョ ?ー???っ っ 。??? 。 、?っ??っ ? 。??? ??。? ?? ???、?????。 ????、? ? ???? 。?????……。???。 、???? 、?? っ 。??? ?????? 。?????? 。??? ???? 。 、??? 、??????
っ?????????。?????。??????????????????????。? 。?????? ????、 ?????「??っ ゃ 。 ? ??????」??? ? 、??っ ?。?????ー ????????? 、? ???? ?。?「? 。??? 」?? 。?「?っ 、 っ 、??? ?、 ????」??? ????。? 、???っ ? 、??? 。??? ?
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?????。?? ?????????????? ???ッ?? ? ??????、???? 、?っ? ? 。??? 、??? ? ー ?『???』??。 ょ? ? ????? 。????? ???? ??、 ????? 。?????? 、???。??? 、??? ???? 。??? 、??? 。??? 、??? 。??、 ?










??????? ????? 〜????????????? ?㌦??
????????ッ????????っ?。?????????????????っ?。??? ? ????????????、 っ???。 ? ッ っ 、??? ? 。??? ッ ???? っ 。
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????????????、???????????????。???????? 。??? っ?、? ??ゃ? っ 。?? 、 っ??、 ? ?っ?????????。 ??。?っ ? 、???っ っ 。??? ? 。?? 。??? 、??? ???? 。 〜?????? 、 、??? ー??? 。 ?、 、??、 、????? 。??? ??? 、
????????っ?????????。??? ??、??? ????????????????????。?? ?? ????????? 、 ? 「 」??? ッ 。??? っ ?、????、???? 。 ッ ? ??、? ? 、 ???? っ??。 ? ???????「??? 」 。?????? 。?? ?。??? （ ） （ ）??? 、 っ???「 」 っ?。? ョー ー




???????????????っ???っ?。??????????????? 。??? 、??? ー 。??? 、「??っ 」 ???? 。 、??? 、 ???? 「??、 」 っ??? ????「???????『?ッ ッ ー』 」?? ? っ 。??? 、 ? 、??っ 。 ー 、??? 。 ?
?ゃ?????ー?????ァ???っ?。???、???ゃ?????、???、?ー ? ?ー???????っ? ? っ ? 、????????ッ ー 。 、「?? ィ」 ??? っ???、「 ッ ッ ?ー」 「?? ュー 」??っ ? ? っ?。??? ? 、??? っ? ?、
っ?????。??????????っ???っ 。 ? っ?????????????????、? ???? ??、???「 ?? 」?。? ? 、????っ ? ? 、??? ???。 ? っ 。???、 ??????、
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?????????「??????????」??????っ?。?????っ?、 ? っ??っ 、 、??? ?、??っ ??。? っ 。?????? ?。 ?、 ???? 、????。??? 、??? ??。??? 、 ＝ 」??? 、「 ッ ッ?ー」 。「??? 、 、ッ???ー?????」??っ?、???? ??ッ????っ 、 ???「? 」 ?っ 。「??? ー 」 「??? ?」 っ 。 、
???、「?????????」???????????、「?ー???っ??? 、 ???」? 、??? 、 っ??? ? 、 ー??? っ 。?????? っ っ 。?「? ー ー 」??? 。 ー??? ? ??。 ュー?? ー???。「 」 、???????っ 。 っ??? 、?? 、 。?????? っ 。??? 、??、?。?「 ?、 ー ? 」 。?? ? （ ）????????
????「???」?? ?
????????????????っ????、?? ? 。??? ???? ↓???。
「???」?????????????????









?????????????っ???、???????????????????????????????。? ?????』 。??? ?? ? ょ?、? ー 『 』?? 。??? っ 。??? ? ? っ??? っ??? っ っ 。?、? っ
??。????????????、??????????。??? 、? 。 ???? ????????????、????????? 、??? 。 、 『 ? 』??? 、??? 。??????????っ??????????っ?。??? っ?????? っ?。?? ?、 。??? 、 『 』?。? 、 ??
???、、????? ? ??????? ??㍉?????｛??????????????????????? ㌻ ??????? ??? ? ッ??? ?? ．』 ，?、????????、???? ? ???????????『???????????????????????????? ?????
? ，、
















????????、????????????。?????? ＝ ? 、 、 ???? ????っ??? 、 ???? ? ??????。?????? ?? ???????、????????? 、 ??? っ 。??? 、?っ?。 ??? っ 、???? っ 。??? ?、????。?????? 、 ???????、 っ 。????、 ??、??? 。 、 、??っ??? 、?? ?。????? っ?。?????? 、??? ? 。??? 、 ????、 っ 。??? ??? ????。
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???????????????????。????????????????。???、?????????? 、 っ ?っ???????????っ???。??? 「 」 。????、「 」 。??? っ?。? ?? 「 」??? 、 、??? ??。? っ 、「???ゃ??????っ??????????、?っ?????」
????? ? 。?????、 、??? 、 、??? 「 」??っ （ ????? ? っ 。?? ? 、
「????ゃ?、????????、 ? ???」
???。 ??????。??っ 。












????????????????????、????????? っ ??。?? 、???? 、 。??? 。??????。 っ 。
??????
﹇?﹈



























?????』?????? ????????????????????????っ?。??????????? 、 ? っ?? 。
「??????っ????? ??????????
??? ? 、 ?っ??????? っ 、??? 。?? ……」??? っ 。 っ??? 。???『 』 、『 』 『 』
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??????????????、?????ゃ??????っ?、????????????????????、 ? っ ??? ． 。
「??????????。????????????」
?「??????? 、??? ??ょ 」
「?????? 、 ? ?????








??? ? ???????っ??? 」
﹇?﹈
??????、 ??? ? 。? ?『??????』?????『????????????』（ ） っ 。?っ???。 ?。 ???っ 。「 ?????? ??????????」????? 、?? ?????? 。 ? っ 、??? っ??? ?、?? ? 。??? 、??? 。?
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????????㍉?? ?? 、．…???「??? ?? ??
、??? ? っ 。 、??? 、 っ??? 、 ?? 、 ? ???
　　　　　　　　撮影の日。
右から日下部先生、長女、夫、次女、近江氏と私
???????っ???。???っ?。??????????? ??????っ 、???????????? っ??? 。?????????っ?????っ 。?、?? っ???、??? ???? ?
?。




????、????っ??????、????????? ? ッ?っ?。 ?「 ?」??? 、??? ? っ???、?? 。???? 、?? っ 。????? ???、???????????。???? 、 ?っ??、? ??っ ???? っ 。 、?????? っ 。?、???、 ????っ?。 、??? ? っ???????ッ?












??? っ 。??、??ー??ー ? っ????ッ???っ?、?????っ





「????? ? ?? ?」
?「? …… ? ??っ ゃ っ 、 」
「?っ????????ゃ????」
????????????。????、 ょ ょ ??????? 、 ??????? ??? 。 、??? 『 』?、???。?? ?、「 ??っ? ……」?、? ? 。??? ? ゃ 、??? ? 、? っ??? 。??? ???? 、 。??? 、 、??? 、??。 、??? 、?????? 。 ↓??? 、??? ?っ 。
?????ゅ?、??????ゃ????????????????????、? ャー ョッ???。??? ? 、???、 っ 。??? っ 、??? ョ ???。?? 、????? ?????、 ょっ????? 。???。?「???っ ゃ 。??っ??、 ゃ?。? ? ? 。????、 ? ?。 っ???」?「? 」??、 。?「? ?ゃ ?ゃ、? っ?? ? 」??? ? ?? 。
?????????
「?????????。?????
???????????。???????」?、 ???? 。??? 、 。???? ? 、 ?????????? 、 。
「??っ??っ??、??? 」「?? ? ?」
?「??? 、???……」??? ? ???っ?。 、?『? 』 、 ????? 、 ゃ? ???っ 。??? 、 っ?。??? ? 、?? ? っ ???? 、 ? っ??? 。?、? ?? 、
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????????????????、???? 。?「 ?」??? 、??? ? 、??? 、 、 ょっ?? ?????? 。??? ?、???っ 。 、?? ゃ ? っ 。
「?????????????
??? 、 ゃ?? 。
「???、? ????」
??? ?????っ?。? 、 、???、 。??ー ッ ? ? 、???????? ?。?? ?????? ? ? 、??? っ?。??? ??? ???? ? っ 、 ゃ
?、?????????????。?「???? 、 、 ゃ ??? ? ゃ」??? ゃ ???。???、??? 、? ? ??っ?。?「? っ 、????? 。 っ?? 」??? ゃ?。??????、?? ???? ??。?「? 〜、 っ ?ゃっ?」??? ?、 、?? っ 。??? 。? ゃ 、??? ??? っ?? 。??? 、 っ
???????っ???。『???????』??っ?、??????????? っ ? 。 っ??? 、 っ 。??? 、?。???、 ? 。??? ? っ??? ? 。?「?? ????」??? ? 、 っ 。???、??? 」 。????? 。??? ? ?ゃ ?、?「 ゃっ 、 ? 」???、 、?、? ?????っ?。????? 、 、?????? ? ?
卯
????????。?????????、 ? ???、?????っ????。
??ょ????、??????????????。??「????っ?ゃ????」 ? ? 、 っ
??????????????。????、?? 、 ???、? っ 。??? ?、????? っ 、 ??????? 、 っ …?? 。??? 、 ? ???っ 。?、? 、??? ? 。?? 、 ???。?、?っ???。??? ? っ 。?? ? 。??、 ? 、??? っ 。??? 、 っ 。??? ッ ? 、 ? 。?????? 、
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?ーー??????????






?、??? ? ?っ?。???? ? っ ???。?「 ? 、?? 、????っ? 、?? ゃ ? 」??? ? ?? っ?。??ッ っ 。 っ??。?? ?? ????。 っ ? ? っ??。??、 っ?、 ???? っ 。??ー???? ? 、 、?? ? ?。?「? ゃ 、 、っ???っ???」??? ? っ 。????、「 」???? っ? 、
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??????っ?。?「?? っ ? ??????、??? 」??? ? ????????????っ 。??、??っ 。 ? ?????? 、 。??? ? 。 ?、????? ? ????。??? 。???、 、????、? ??? 、??? 。 、??? ? 、?????、、?。?? 、?? ? っ 。??? ???? ?? ? っ 。??? ?
???????っ?。????????????、??????、???ョッ?????っ?。??? ????? ????。?????? っ 、っ?? 。? ???、 っ?? ? 。???????? っ 。 ? 、??? 、??? 、 ?????????? 。???、 ゃ 「??、?? ゃ っ 」 ?? っ?、? ? っ 。??? 、??? っ ? 、????っ??? ? 、?、?? ? っ 。??? ??、? ? っ 。??ー?? ? ?
???????っ??、??????????っ?。??? 、 ? ? っ??? 、
「????????っ??????
??。 、 。 っ?? ?」??? っ? ゃ?? 。????、? っ??? ?? 、??? ?? っ 。?「?、 、?」??? ???、 ? 。
「???」「???、??ゃ???」「??」
?「?っ??、 ? ? 、??? ? っ?」??? ? 、 ?。
％































?????????????????、???っ? ??。??????? ? 、??? ? ? ? ???。 、??? っ???????? 、?。? ? 、??? 、??? ? ???? 。??? 、 っ??? ??? ? 。 （??
????????????????????????
?
?????????、??????????? 。 、??っ っ?????????、 ???? 。 ??、??? ???? 、?????、?っ ????。??? 、??、 ? 、??? 、 、???ィ??? 。 ???? ?????。??（?
?







??????「??????」???????????。???????っ??、???????、?????? ? ? っ 。??? ? 、 ? っ ?
????????。????????????????? 。??? ?、??? ??、?ッ?ー????????。???
?????????????????、????????????????????????????????? 。 ??? っ 。??? 、 。??? ? っ??、 。??、 ッ ッ??? ? 。??? 。??ッ??? 。 「??? ? 」?? 。??? 、??? ? っ 、??? っ 。 ? っ 。?????? 、?? 。??? っ 。??? ?っ?。????????、???????、??????? 、 ゃ? ???? 、
?っ????、????????????????????? ? 。???????????????、????????、??? 。 ? ???????????、?っ??。?????? 、???????? 。????っ （ ） 、??? っ 、 。??? 、??? っ 、 ??、??っ? ???? 。??? っ??? ? 、?? 。??? 、 っ 「 」??? ? っ 、?? 。??? っ 「??? ? 」 っ??? 、 、??? っ? 、 ???? っ 。
?????????????
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?????????????????????????。?????????、????っ????????? ?。??? ?っ ???? 、? 。??? っ 。??? ???「 」??? ? っ 。??? っ???。 。???? 、??????????、?ョー??????? っ 。 、??? 。?????、 ?? 、 ??? 。??? 。??? ? ? 。??? 、 ? 、??? ? 。??? 、 。??? 、 、?????? ? 、 。

















???????????????????ゃ?（??）???、? ?っ?。??????? ????。???? 「 」っ?。??? 、 ????? 。?? ? ??????? ??。???????? ? ?。????っ 。???? 、??、 ?っ 。??? ?、 ? っ 。??? 、?????ゃ ? ゃ??? 。?、?っ??、 ゃ ???? 、
????????????っ?。????? ?。??? ゃ 、 ゃ??? 、?????? 、 。??? 、??、?????? 。?「? ?っ???????」??? ? 、?? 。??? っ ゃっ 、?? ?。??? っ 、?ゃ? ゃ?? ? 。??? 、??? っ 。 ?? ????? 。 ? 、???っ????、??、??????????? っ?? っ 。
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?????????????、????????????????????????．?? 、??? 、 、 っ?。??????
???
????（??）
??????????? ???????????。??、 ー???????。???????????? っ??????。????? ???。?? ???????。 ?????????? っ???、 ? 。
っ???????????????????。?????????。?????? っ ?。???? ー? ??????? 。 ?????? 、??? 、 ????、 ー 、???っ?。?????????。 ??? ? 、??? ?? 。????? 。?????? ? 。??? ?????? ?????? ? っ 。??? 、 『 』??? ?、?ー? ー ー?
???っ?????????????????。??????????????? 、???? 、???。??? 、 、?????。?? 、『 〜 ??。??????。?? 。 ???っ?』。??????????????????っ?????。 っ??? 。????? っ 、??? 、 ???? 。 ???? っ??? 。 ? 。?????? 。????。
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??????????。?????????????????????????? ??。???? 。 っ??? ???? っ 、??? ? 。??? っ 、??? 。??? 。????ー???ー???
??????
????
???????????、??、??ッ????????????。???? っ 、???? 、??? 。??? ー
???、??????????????? 。??? ー ーっ?????????????。??、??? 、 ??ッ?（? ? ）??っ ? 。??? ? ー??? 、 ? ー ?? ???? 。 、 っ っ??? 、 ?????、? ???? （???、?
?）。??、 、???っ? っ ョッ?っ 。??? 、ー?? ? ?っ? 。??? っ っ????、 、 ッ ー???ー ?
?、??ー????っ?????????。?????????っ?、????? ? ? 、??? っ 。?????、????っ??????。??????????っ????????、????? ッ ー ?。??? 、??? ? 、??? ……。ー? 、 。
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????????っ????、????????、??ー?????????。? ? ??? 、 ? 。??? ? 。 （ ッ ）??? 、 ??????。 、??? 、?????っ???????。
???、 ー ? 、 っ
??? ?? っ ???




????????、?????????? 。??? 、 ???? 、???? 。??? 。??。 ?????????、
↓????????。
??? ? 、「?????????????????」?????? ????っ?。????? ? ???、???? ????。 っ 。??? ? ????? 「 ー ー?」? 、?? 、??? 。 、?? 。???、 ???? ???? 。 ??ー??ー?ー?
???????????、?????????????????????。??? 。???? 、????。?? ??、 、???、? っ ー っ 。??? 、 、?、? 、 、?っ? 、 っ、??? ?。?? 。?????? 。 ??、?っ 、??っ??? ? ??????????????っ???。?????、 ?ゃ?っ??? 、???????、 ゃ ↓ ?
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????、???????????、??????? っ??? 、???。 ?
????、??????????????。???????????、????? っ ? っ??? ? 、??? 。????? 。?????? 、 ??? ??。??? っ 。????????。???、???? 、 ???っ??? ?っ??? 、 ー?? っ?。? 、??? ????? ? 、??? 、 っ?? 。??? ー??? ? 、???
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??????っ?、??????????????。??? 、?、? ? ? ?。???っ?、????????????????、 、?。??? 。??? ? 、 ?ー?? ? ? っ?????、???
????????（??）
?「?????、?? ???」?? ? ?????っ?。
「???????、?????っ?
???? ? ? 。 ????????? ? ?、?? 」
?????????っ?、??????? 。?「???っ??、?っ ?、? 、?? っ ??」?、? ? ? ? ???? ?。
「?????、??????」
??っ?? ? 。?「? ??、 ? ゃ??? ?っ??っ ? 、 ? ゃっ??。 ?? ? ?? ゃ???、??っ?? 、 ? ??っ???、 ? ? っ?? ?ゃ ?」
「???、?????っ????」
?、? っ っ?。??? ?、 っ?っ??? ? ?? ?、????? ? ???? ???? 、?? 。???????
??っ??????????「????、?っ??。??????」??っ??? 、 ???? ? 、??っ 。 ? 、??? っ 。??っ ???? っ 、??? 。 ???? 、??? 、 っ??? ?、 ???? 、 。?????? っ 、??? 。???。?????。 ? 、??? ???。? ???? ? 。??? ? っ 、
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炉?????????????????、? ェ ー ???????? ????、??? ?『 ェ ー』???? ャー ィー、? ー （ ） ?、????????、??? ?????? ィー っ 、???、 ッ??? ? 、??? 。 っ
っ?『??????ィー』??????、????????????????。?????????「??、????? ? 」 、 っ??? ? っ 。 ゃ、?????っ??? ? 、??? ィー??。????? 、??? 「?????」 、「ょっ??????」???「?、?ッ ??」??? 、 ??。???っ??? 。 ?? 、??? ???? 、 ? ?っ??? 、??? ?。??っ??? 、






??? ?、っ???????????。????、??? ? っ?、?? っ 。「????? 」 、??? ?????? 。???、??? 。??? 、?????? 。??? 、?
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???????ゃ??????????っ? ?。?「? 、 ゃ っ 、??? ?。?ッ??????????」??? 。??? ?……????????
??????
????
????????、?? （?????????。???????） っ ? 。??? 「?」??? っ 。???「 、 」「 、 」??? ? 、 「????」? 、「??」 ???。? 、?????????????? 「 ??? ???
???????????????」???????。????????????? ……。??? 、「???っ ????」 っ 。??? 「 っ っ????? ? 」?? ? 。??? っ??? 、?。??? 、??っ??っ ? 、??? ? っ 。????っ?ゃ???っ 。「 、??? ???」 、 ? 。??? 、 、?っ? 、 、??? 、「??? ?」「????? ? ??」???????ー? ー ー





??????????、??????????っ?。????????????? 、 、???? 、 、??? っ っ っ?。? ?っ? 、??? ? 。??? ? 、 、??? 、????、???? 、??? 。 ??????????? っ 、??? 、??? ?? ? 。??? 、??? 、
?、????????????、??????????、?????????? っ 。??? 、っ?。?????、?????ゃ????、 ? ? 、????? ???? 。?? 、????? ? 、 っ??? 、?????? 、 ???? ??っ??? 。??? ? 、??? 、 ? 、???? ?? 。??? 、 、???↓ 。??? 、 ??? ゃ っ ??、? ョッ?? ? っ 。??? ? 、??? っ
?????っ??、???↓???っ???????、??????????。? ゃ ? ?、????? ?? 。????
??????
??????
?????????? ? ??、?ッ ?? 。??? ????? 、??? ? ?????????????? 。???? っ 、?ッ???っ????????????????? 。???、 ? 。??? っ ッ? 、?? 。?「?ッ? 」??? っ 、
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?「????、???、?????????? ? 」? っ 。
「???????」
??? ョッ っ 。?????? ? ?、?っ? っ ??? 。???? 。??? ??? 。?????? ??? ????????
????（??）
??????????????????????????、??????? ?、?ョ??? 、?? ?? ッ??? 、??っ っ 、??? 。 っ???????ェ????、?









?????????、???????????????、 ? ????「?? 」 、??? ー っ???っ?。??????????????、?????? 、 ? ー??? 。「 」 、「?? ?」?????????、?????????? 、 （ ? ） っ 。???、?? 、?? ? 。??? っ 、???、 ー 。?? ー （??? ?） 、 、???… っ 。??? ー っ 、 ー??? 、 ? っ 。?ー???、??? ?? ?、??っ 、 っ 、
?????????????、????????????? 、 ー??っ?。??? 、 、??? ????。??????、 ? ??????〜 っ 。 、?ー?????? 、 ??っ?。 、?????? っ 、?? 。（?）????????「????????????????」????、「??」 ???↓?、「? ?」????????っ?。??? 、「? ?? ?? ??」???「??」? ?。「 ?」 「 」
????????????? ?。???? ??、 ? ー?、?「 ??? 」 、「???????? ? ? 」 、 「
????っ?????」??????、????、???????????、???????????????? 。 ? 、 ? ??????、???????????????ー????? ??。?? 、「 ? 」 、??? 「 」 。??? 」 、「っ???????、??????????????????、 「 」 っ?。???、 、??「 」 「 」 「 」??? ? 。 「 」 ッ??? 、「 」 。?? ? ? 。??? 「 ャー?」? 「 」 、??? 。 、??? ? 。 、 ??」? 。 ャー??? 」 、「 」「?????」??????????????????っ?。???「? 」 。




??。 ? 。 ???????」?、 ???? 。
「?っ?????。??っ?、
??? ? ??????? ?????? 。?
???っ??????」????? 、 ???????? っ?。??? っ??。?? っ ????????? っ 。??、 ?????。??? ?。??? 。 、??? ? 。 、??? ???? 、??? ????。?????? ?、 っ ょ ?ょ???。 、 ???、????? 。??（?????、??????っ???↓??? っ ?）。 ?っ????? 。 。
??????ー? 、
???????っ????????????、??????????????? っ 。?????? っ 。?????。 ? 。?、?っ ??? ? 。????、? っ っ 。??? ?? ? 。??? ? 、??? 。 っ??? 。??? 、??? 「 、??? 、 っ??? 」??? 。??? 。 っ???、????っ???????、???っ???、 っ 、
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???????????????????。???、????????????? 。 ッ ッ??、 っ っ????っ ? っ ? 。
???????????????????、???? っ 。?っ ? っ 。
??????ー?ー?????????????
??。???????????????????????、????ー?ー??? ? っ?。? 、 っ っ?? ?。 っ 。??? ???? 。? 、 ー??? 。 ??? ?っ??? 。??? 、「????? ?。 っ ょ??。 ???」??? 、（ ??。? 。??? ）?? 。??? 、 ??。?っ ー ー ??っ? 。 ?????
「??っ???。?????ゃっ??」





???????っ?、???????????????? ?。 、????、? っ ?。? 、?????????????????っ??、???
?????????????????????????????、?????????? 、 、??? っ 。 、??? 「??? 」 っ 。??? 、 、??? 。????ー ?? ?、?????、? 、??? ?? 、??? ???? ??ー? 。??? 、??? ? 、 っ??? ー っ?。??? ?、??????? っ 。?「? 、 ? ??????????、????????? ? ?? 。??? ょ。 、?
????????っ?????、????????、??????????
　　t．?
??????????っ???????。????????。????????? 、 っ???っ ?、 っ???。?
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????????。?????????、?????????????????? 、 、 ? 、??? ?」 、 ー??? 、??? 。??? 、?。? っ??? 。 、 、??? ???? ? 、??? 。 っ??? っ??? 。??? 、?? 。???、 ?、 、????? 、??? ?????? 。??????
???っ?、?????????????????????、????????? ???? ゃ??????????????」っ??っ? 、???????? ? ??ーー???っ ? っ 、????? ょ??? ? 、?????? ょ?? 、 、??? っ ???? 『 』??。 ー?っ? っ 、 ょ?っ ?っ 。?「? 、??? ?? ? 。??? ? っ?? 」???? ??
??????????????????????、??????????????????
???????（??）
???????????、?????。?????????。? 、??。 っ 、??? ? 、??? 。 ???、 っ?、??、? っ 。??、?? ? っ ? 。?「? ? 、 っ 。???、??? ? ?。?? っ 」??? っ
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?????っ?。??????????????????、?????っ?。????????、?????「???」??? ???。????? 、 っ っ?、?「 ?? ? 。?? っ 」??? 、??。??? ?、?、? っ??? ? 。??? ?、???、 ???? っ 。 ーー???、? 、??。??? ? 、????? ? 。??? 、 っ 、??? ???。?? っ 。









???。???。????????????っ? ?。? ? ?っ????」??? ? 、???? ? 。??????っ?っ?、 ? ?????? ?? ?。????? っ 、????? 。?、???。 、 。っ???????? ?????。?????
???????????（??）
?????????ー?「?? 」?、????? ? ? っ
（????っ?）????。?????????????、??????????っ???????、???? ? 。??? 「?」、 「??? ?」 ???? ?。??? ??? 。???、?「??????、??『???????』? ?ャ ャ っ 」???? っ 。??? ? 。??? ??????? 。??? 「っ???????????」 っ????。? ????? ????、? 、??? ?? っ 。??? ?????? ? ? 、????? ?? ??











????????????????????????……。?????????? 、 っ?? 。
???????????。????????????????????????? 、 ??…… っ 。?????。 ? っ「?????っ?????」???????っ ? 。?????っ 、 ?ー?? ー っ????? 。??? 、?????? …… ? 。??? 。??? ー ? ?っ??っ???。?????????????。? 、?、?っ?? ?。???、 ???? 。??? 、っ?????、????? 、


























































































??????、??????、????????????っ 。?、 ???? （ ） 、?????ッ っ 、??? ャ? 。 ?、????? （ ）??、??、 。 っ??? 、
??????????、???????????、?????????????? 、 ???? 、 っ?、??っ? っ 、??? ? っ ? 。??? ? ? （ ）???、 ょ????。 ? （ ）??? 、??? ? 。??っ 、????? 、 ……??っ ょ?????、
??????????、????、???、???????ャ?????????。 ? 、??? …… 。??? ??、? 、??? ? 、??っ ? 。 、??? ー??? 、『 』 っ??? ー 『 』?、? …… っ??? ー（?）。??????、?????????? 。 ?、????、 、
???????????????『????』???????????????? 、?????????? 、??? っ?、? ー????????。 ?っ???っ? 、????、?っ 、 っ ???? ょ 。??? ? ? 、 、??? ょ 。??? 、 、 、??? ? ?、? 、??? ょ 。 っ????っ 、?????っ??、???????ー 、????、? 。??? ? 、??? （?）
??????????。?????? ャ ?「??????? 」 ???。??? ??、↓ っ??? ……。 ッ
????????。????????





?????????、????????????。?????っ???????? 、 ?????? 、 ? っ ???ー??? 。??っ 、 ー ー??? っ ?ー??? 。????? 。? っ??? 、 ???? っ?。????ー??? 、 っ??? ? 。 っ??? っ?。??。 、
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???????、???????????。????????????っ????、 。??? 、??? 。 っー?? 。 ???? ? 、?ー? 。??????、 ??ょ 。??? ? 、???ー?? ? 、?ゃ?。 、 っ?? ? ッ 。??? ? 。「??????????????」???? 、 ? っ?っ??? ゃ?ゃ? ゃ ュ?。?っ? ょ?ゃ? ? ?? ???? ? ー??っ ? ー ゃ。?、? 、
??っ???????っ??????、??? ????????????????????????? ? ??????????っ? ? っ ……。
「???????????」
?????????、?っ???????????????????、????? 。 ? ???? っ 、?? 。??ッ ー
?。?????????????????、?っ ょ っ ょ??? ? 、??? ??ッ??、????????? 。??? ? ?っ??、 ッ ? ???? ー っ????、 ??? ? 、???????? 。??? ? 、???ョ ョ ッ??? ???? 。??? 、??? 、???ッ っ 、???。 ッ?ッ? 。?????? ????。??? っ 、???? ょ ? 。
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?「?????????、???????????」???????????、? ? ュッ 。??? ?、??? ?、 っ?? ……。??? 「??? 」「??? っ 」「??? 」「??????」 、???っ っ 。??? っ 、↓???ゃ 、 。 ?????、??? ? 。??? 、 っ ー??? 、
｝????っ?。??????、??




?????????、????????????っ?。???????????? 、 ??っ? っ 。??ー っ ? ?。??? ? 、 ゃ??? ュー?。??。? ?????、????? ? っ ? 。??? 、 ? ? 。??? 、っ????? ? ?っ???。??? 、??? 。??? っ ? ?っ?。??ゃ? ? ? ???、????????????????????ォー ?
??。????????????????。 ? っ ???、??? ? っ 。??? 、 ゃ?。??。「? 」「? ???」??????。? 、????。 、??? 、「 」 っ ????「? ?? 」っ?????????。「 ??????」「? 」 っ????、 っ??? 。 ???? 、 ? 。?? ??、? ー ー っ??????。「??? ? 」 っ???????? 。 、?? っ ?っ?。
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?????????????っ????????????。?????????? っ 、 ???? 、 っ?。? ー?? 。??? ? っ?、??? 。「 ? 」??? ????っ ?、「???? ?? ?、????????? 」? っ?? 。?????? 、?? 。













???????、????、???????????、?? ???。 ? 、??? 、っ???????。???? ????? 。 ? ??。??? ???っ 、??、?っ?。 っ??? 。 ??????、? ? っ 。??? 、 ???? っ ? 、??? ュッ?、? っ? っ?。?
?????????、???っ??????????????、???????????っ?。????????っ???、?????????、????? っ 。 、???????? 。??? ?? 、??? っ 、??? っ 、??? っ?、? ? 、????。? ???? 、?????? 、 っ 。?????っ ?。??? っ 、??? ???っ 、??ゃ 、??? ?っ 。
?????????????ー?
???、???????????????????????、????????? 、?????、 っ 。?????? ????、 ?? っ??? 。?????? 、?? っ 。?????? 。??? 、??? っ 、??? ? 。??? 。??? っ 、??? 、??? 、??? 、????。
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?????、???っ??????????????????、???????? っ っ 、??? ? 。 ??????? 、????、?「 ?? 」??? 。
?、??????????っ????????????、?????????っ? ? 。 ???、 っ??っ ? っ 。 ?っ????????、??????ゃ??? 。???? 、 ???? っ????、 ??っ?。 、 ?? ???? 、??? ??、? ?、???? っ ???? ? 、 っ???、 っ???、??? ? 。??? っ 、????、 っ ?っ?????。????????????、??っ???。?
??、???????????????????????????、?????? っ 。??っ っ?、? っ??? ? 。??? ? っ??? ?????????。????? ???、????? 、??? っ??? っ 。? ???、???ー 、??? ? っ ??????、? ?。??? 。?????? 。 っ ? 、??? 、??? ????、?? 。
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????????????、????っ??????????????????? 。 ????、??? 。? 。????? っ????。??? 、??? 、 、???? っ ?。?????? 。 ??、??????? ? っ っ??? ??、?????? 、???っ 。??? 、 ????、 、??? 。??? ???、 っ??????。??




?????????、???????。?ッ????っ??? ???? っ 。??? ょっ 。??? 、 ?
?????ォー?????????
???っ???っ????。??? ? ?? ?????、? ? ???? ????。??? 、 っ 、??? ? ???? っ? ???。 ょっ?? ? 。??? 、 っ??? っ 。 ???? っ 、??????、 ? っ???、???、 っ 、??? ッ っ 、???っ??????????????????? 。?っ??? 、 ー ッ???ー??、 ? ッ??? ?? 、??? ? っ 。 ッ
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??????????????????????????、?っ??「????? 、 ッ????↓ 、 ゃ????? 」?? ? 。??? 、 、??? ッ??? っ 。???、 ?????? ???ー 、 ッ?????? っ 、?????ー?????????ー???ー っ??? 。 、??? 、?? ? 、?「 、 ? っ っ 」???、 っ??? ? ?? ????????? っ 。??? 、 ょっッ??






?? っ 。?「?ッ ー ゃ。 、????? 。 ょ 」???、 ッ ー 、 ? ??????。?????????????? ょっ ゅ????????? ??????? 、 ??????????、???
??
（????）
???????????ッ?????ッ ー??????ゃ??っ?????、?「? ッ ー????っ 、??? ?っ ゃっ??? ゃ ?、?ッ???ャ????っ? ?
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??????????????。???????????????、?????? 。 、??? っ??? 」?? 、 。???、???っ っ??。 ッ
↓???????????????っ
?????????、 っ?。? ッ 、??? 。 ? ???? ?っ?? 。??? ょ??? っ 。??? 、 ゃ??? ?? っ???、????? ー 、?? 。??ッ ー ??? ッ
????????????、?????????????????、?????? っ 。??? っ 、 ???? 。 ッ ー っ??? 、??? ???????。???、 っ??? っ 。 、??? っ 。?????? 、??? ?。? 、??? 。 ッ 、??? ッ??。??? 、 、 （??? ッ ー ー、??? っ ）??? ? 、 ッ??? ???? 、 ???????。?? ?? （ ）??????ォー ??????
?????「???」??????「???」???????????
















??????????????????、? っ っ?ュー ー ??????っ?? ?、 ???? 。
?????????、???????????っ?????（???????? ? ） 、??? 、 ー?ッ? ー ????っ 。 。???、??っ?。 、 ゃっ?? ?。??? 、 ???ッ ? 、 ? ????????? っ ????? っ ? っ?っ?。 ッ??、 。 、??? ? ? ゃっ?。??? っ ?? 、??? ???? 、?????? っ ? ?。 ? ーー?? ー …?、?
???????????????。?????????、?ー????????? 、??? っっ?。??? ァッ???? ? 、?っ??????っ?。???????。?????。??? 、???ー? 、 ? っ??? 。??ょ 。???? ? ー??、 ー ー ???、 ? ? 。??? 、ー????? ? ?ッ ー???? っ?。? ? 、??????? ?? ???? ? 、っ?? 。?ー??????っ???っ 、??? ? っ 。
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??????っ????????????っ???、?????????。??? ??、 っ 、
????
鍵 ????????っ．????????、????????っ????????、 ??、????? っ ????? 。 、??? っ 、??? っ っ??? っ 。??? ????? 。 ???? っ ?????、????? っ?、? 、??? 。?。??? っ??、??? ? 、 っ??? ???。 、?????、?ー ??っ????????????????????? ??? ? （ ）?ー?????ー
























































































????????????? ???? ??????｝????、 ??? ? 、「 ?? 」 ? 、????????????。?????、? 、 ? っ??? 「 」?。 ??? 。???? 、 っ ーー?っ 、 っ??? 。
????????????????????????????「????」???????、?????
?????????????? 、?? 、?????? 。?? 、 「 」 ．?? ? ??、 ??????、「? ??っ 」?? ? 。????? ? ????……。
?????
????????????????????????? 。?????????ょっ???????、??????????っ?? 。???、 ょっ?? っ 。
????ョ??ー 、．?? ?????? 。 ?．?、 ?? ?? 。
??????? ?????? ?? ????????????．?「?? ???っ???．???????????、?っ 、〕?????。 ー ??? ?? 」??????? ? 。 、??? 、?? 。??っ 。 っ?? ? 、 ー
??、??????? ．．．?．．
?????
??????????? ?????????? ?…??。???????ァッ? 、…????????????
??????? 、 ???
…?。? ー…?? ? 。 ?? 。?っ????。???? っ ???。??? 、 ー?? ?。 ?? っ?。
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???????????????????????
??? ??????。?? ??、 っ?? 。??? 、?? 。 、?? ? 。? ???っ ???? ッ ャ 。????? っ ?? 。??????ゃ???????? ? ? （ ）?? 。 っ 。
?? ????．っ ?? 、?? ?????? 、 っ??、「 ゃ 」? ? 。????? っ 。?? っ ?、?? 。?? 「? 」?、? 、 。
???ー?ー???????? ? ? ???? ?（??〉?????? ー 、 ??? ???? 。 ?ー?????? 。 ?…?? 、…????。????????????ッ??…??。 ー ? 、 、 ー?．???、???? っ?? ? 。 ? ー 。
????
??????????? ????????。?ー ??????????? ? 。 っ?? ?????? 。 、 。?? ー っ?。 ? 。????? ? 、 っ???? 。






???????????????????????????、??????、???????????、?? ??? 。?? ? 、 ????? ?? 。 ー??????? 、??? 。?? 。??????? ? 、?? 。
?「???」???????? ? ???? ??? ?（??）?? 「 ＝ 」 、 ?
??。????? 、?????????????? 。 ? ??、??? 、? 、??っ? 、?? ? 、
????。????????? ? 。? ょ?。「?
「????」????
????????????????（??）??????????????っ????ょ??。 ????。??? 。 っ??、 ??? ?。 、?? ?? ? 。????????? 、 ? ????????。??っ????
????? ? ? （ ）????????っ 、?? っ 。?、 ? ??? 。?? ?? っ?。????? 、?? 、 ?????? ? ? っ?? っ 、?? っ 。
????っ???
????????????????（??）?? 、 （?）?? っ 。?? ? 、 ????っ 。? ?????????? ??ょっ??。???? っ 、???? っ ? ?????? ????????。 ??? 。 っ
????????????? ????????????? ? ?、 ?ー??? ? ?? ?．????????? 。 ?．?? 、??????? ? 。?? ?? 。?、?????。????? っ?? 。 ?? 。?? ョ 。
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??????????
?????????????ッ?????????????????ー。????????? 。 。 。?? ? 。…）??、 ?? っ 、?? ? ゃ 、 、 、 ???? ? ョ ー 、 ャィ?? 、? ?? ?? 。??? ??? ッ ? ? 。
????????????．?????．???????????…????????????????????????????????????????．?，?．?，???，???，????????????．?．??????．???．?，???．???．???，?．?，?．?．?，?????．?????????．?????????? 、???????????。??? 、?? ????っ ? ????? 、 、?? 、 ???〜?っ 。 。????、 ?? …??????????????。
????????????????????????…????? 。 、?? ??????????????? っ 、 ???．?? 、 、
?? ?? 、 ???? 。??、 ? 、「???、???? ??????????」 、?? 。
????????????．．??．?．?．?．??????????＝．?．＝．??．???．??．＝．?＝．＝．?? ー?? ??????? ー っ?。?? 、「 っ? 」?
．????????、「??。???? 、




?????????????????????? ??????ァ?????、?????????。??????? ? 。?? 「? 」 、?? ? 、??っ 。 ッ ?????、 ? 。 ? ァ?? ?? 、?? ? ??? 。??????????? ? 。「??????????」?????????。???????っ??、 ? ?




????????????????（??）??????????? ?っ??。 。?? ? 、 ???っ????????????????。??? っ??、 、?????? っ 、??、?? ?っ 。??、 ?っ っ 。「 」?? ?っ ????????? ???? 、 ? 、 。 ??? ? 、，? ? 、
?? ?? 。 ???（ ）???。『 』 ?? 。?? っ 、?? ? ? ?っ 。 、?? ? 、 ? ??????
「???」??????
????????????????（??）?「 っ っ??」「? っ???」「???????」????????? 。
｝?、??????? ??、?「???「???」??????????。
?????、 ???「??? ? 」??? 。??、??????? ??っ?? ?っ 。
???????? ?? ヶ?? （??）?????、 ??「? 」 ??，????? ??? っ 。??????、、????????っ?。 っ、 ?? っ 。????? 、??????? 。 ??? 。 ?????? ?????。??????? ?
???????????????、?????????????????、 ? ?????。「?? 」? っ ? っ?。「?? ??????? ?? 」?? 『? ? 、?? っ 』 ???」 ? っ 。?? ? っ っ??。 ?? ?? ? ?。?????????。????














































????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、???????? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ? ??、 。
会員番号
??????
?????????????????? ???、?? ?? っ 、??? ? 、 ??? ? っ 。??? 、?? ? っ??、?? ??? ??? ? 。 ??? ? 。（? ）?? ?? ?。我?? ??? ??ょ 。
?? ???? っ?。 ??、 ? っ?? ?? 、?。 ? 、
】?????????????
???。?ッ?? 。 。
?????。???……。（??）?? ? ? ?????
???っ??????
???、? ? ??? ? ??。 ? 。?? ?? っ ? ??? ?っ?? っ? 、?? ? ?。?っ ?? ? っ?? 、?? っ っ?? ? 。 （ ?）?? ?「 ー 」
????????????
?????? 。 ???、 ? ??? ??? ???、 ? っ??????? ??????。????? っ??、 。??っ ?????、? ?
???????
?っ????。?????（??）?? ?? ? ? ??? ?っ? ー ??。 ー ??、「? 」????? ?、 。?? ????????? ???????、?? ???、 ? ャ ?ャ?? 。????? ?。?? ー （ ）大
?? ? 、?? ?? 、?? ー、 ?????? ???ッ ー。 ???? ???? 。?? ??? っ??、?? っ ??? ?、 ? 。?? ?。?? 、??ー、? 、?? ? ッ









????????????????????? 、「?? ????」???????????? ? 。「 」 、「???????????、?????????っ?? 、 ?? っ?? ?っ 。???? 。 ?「???????っ?????っ???」??????? ??? 、?? っ? ???????。????? 、?? 。?? ? 「?? 」?? 、?? ?? 。????? ?? っ 、?? 、 ? ? っ????? 。?? 。?? ? ょ 。
1
???ー??????ー??
???????????ー????????、??????。?????ー?????? ? っ 。 ? ー??? っ?、 ???。?? ? ー?? ? 。 ー???????? ? ??。 ?????? 、 ー?? ?? 。 ????? ー? ? 、 っ????、 、??????? 。
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???ー?
?????（??????）????ー??「 ????」 。?「 ? ゃ????ャ??? ? 」? ? 。「?ャ?????」?、??????????、?? ? 。
?????????? ?? ??? 、 っ ????????、???????? ? っ???? 。?? ?????? ? ?、???? ??? 、
?????????、??????????っ 。??????? ?????????、? ??? 、ー? 。??? ??? 、 ー ??? 、???? ?? っ ??? 。 ?? ?? 、???????? ?? 、 ??? 、 っ 、 っ 、?? ??? 、?????????。
???????。?????????????? ょ??。?? ???っ ? ー 、 ???ー 、 、 。?? ?、 ????、?? ?、 っ 。?? ? ???? ? 、 っ?? ?。?? ?（?）???「 ?」??? ??。
???????????? 、 ー 、?? ?????? 、「???」? ?? ? ?????。「???」?????????????????? ?、 ? ?
??????? 、 ? 、?? 、 ???? 「 」 ? 。
「??????」?????、?????
???? 、 ??? 。?? 、?? っ?? ?、? 、
?







?????「????????」?? ????? ????? ?。「 ?」「 ????」????ー???っ???、????? ? ?????。?????? ???? 。
?????ー ????? 。 ー?? 。????（???? ??、?? ? ???????）??ッ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? ??? 。???? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ? ォー?? 、 、??っ??????????????。??
???????????????。??ー???ー????? 、 ? ?。?? 。????? 。 ? 、?? 。?? ??。???ー ー?? ー 。??????? ー ー ー。??????? ?????? ッ ュ?? ??? ?、 ???? 。?? ?。?? ? ッ ー?? ?。???? 。 ??? 、 ??? ??? 。 ?? ? 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ? 。????ャ?????????? 。 ?? ? ??? ? 。 。????????? ??? ?。?? っ?? ???。?????? ?、 。 ー ー??????。???????????? 。????? ??（ ー ）?? ?? ? ? 。?? ッ （ ?ー?? ）?? ?。????????。???????。?? ?ー ー?? ?、????。???? 。（ ?．? ??? ）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??????????。 ? 。（??、? 、 ??）?? ッ 、 ? 、?﹈ 。?? ??? ??。
?
????????????。?? 。 ?、「 ? ッ?ュ」「 っ 」「 ???」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ???? 。?? ．（ 、 ァ?????????????????? ）???? ????? ?。?? 、??????? 。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」??????。?? ?。?? ? ? 。原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
ペンネーム・匿名希望の方は明記
?

















????????????????????、?????????????????????っ??????? ? 、 ??? ? っ っ??。 ? っ 、?? ? ?? ???????? ? 。 、?? ?? 、 ょ?? ? ??? ?? っ 。?? 、???? ? 、
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????。 ッ ? ー?。???? 、 。


















































????????????? ??????? ??? ??? ー ????? ? ??? ?。? ??
???????????
????????????ー?ー??????????? ッ ー ー ? ? 、? 。
???? ー
?ー???ー?? ? ? ???????????? ? ?? 。




???????????????????????? （???? ） ????
????
??????（??????）
